


















































　 1 ）マカエンセの誕生と歴史 




　 2 ）各質問に対するインフォーマントの回答と分析・考察 
8 . マカエンセのエスニシティのゆくえ





































































































































1826年ポルトガル王ジョアン 6 世が没するとブラジル皇帝ペドロ 1 世がポルトガル王



























































































































































































































APIM-Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, 中国語：澳門土生教育協進
會）の活動内容について詳しく紹介する。














中国語を教えていたマカエンセのペドロ・ノラスコ・ダ・シルヴァ（Pedro Nolasco da 














ル語：Conselho das Comunidades Macaenses, 中国語：澳門土生國際聯誼會），2007年か
らマカオ・ガストロノミー協会（ポルトガル語：Confraria da Gastronamia Macaense, 
54
中国語：土生葡人美食聯誼會）を協会内に設置している。マカエンセ・コミュニティ理














































トガル語：Elos Clube de Macau），て著名なマカエンセのアーティストが会長をつと
め，現代アートを中心に展覧会などを開催しているマカオ文化友の会（ポルトガル語：
Círculo de Amigos da Cultura de Macau　中国語：澳門文化之友協會），マカエンセ関
連組織としては最も古い歴史を有するカトリック教会運営の慈善施設である救貧院（ポ
ルトガル語：Santa Casa da Misericórdia, 中国語：仁慈堂），前述のパトゥア語 3 ）演劇
グループであるDoci Papiáçam di Macauがある。
ｃ．現代に生きるマカエンセの世代別アイデンティティの特徴
ここでは，先行研究であるカブラルとロウレンソによるEm Terra de Tufões– 
Dinâmicas da Etnicidade Macaense『台風の地にて―マカエンセのエスニシティ，その










マカオ在住マカエンセ16名への聞き取り調査から―（ 1 ） 5 ．マカオ略史」（流通経済大学流通情報学部紀要











































































































































マカエンセ（Macaense）のエスニシティ変容―マカオ在住マカエンセ16名への聞き取り調査から―（ 1 ） 2 ．













































































・年代：20代… 2 名，30代… 1 名，40代… 4 名，50代… 4 名，60代… 5 名
・性別：男性…14名，女性… 2 名
・職業：協会会長もしくは理事… 6 名，公務員，教員，ボランティア…各 2 名，
　　　　 議会議員（兼協会理事）・公認会計士（元協会会長）・銀行員・フリーランス
のアートディレクター（元マカオ政庁専門職）…各 1 名

















1 ．インフォーマントにとって，マカエンセとは誰のことを指すか？ 6 ）
2 ． インフォーマントのマカエンセとしてのエスニック・アイデンティティの中に，
5 ）流通経済大学社会学部論叢Vol.21, No.2, 2011.3 通巻第42号に記載。
6 ）マカエンセとは誰のことを指すか，その「正式な」定義は存在しない。一般的に考えられているマカエンセ
のエスニック表徴に関しては，中国返還後のマカエンセ（Macaense）のエスニシティ変容―マカオ在住マカ

















































































































































































































め，全員に質問することはできず，30代～40代の計 5 名（男性 4 名，女性 1 名）のイン
フォーマントに聞いた。
＜分析と考察＞
この質問に対し全員が「マカエンセと呼べる」と答えた。5 名のうち 4 名（30代男性・



































































とって，マカオは自分が根を張る場所であり，ポルトガルは祖国だ （ Macau é a minha 




















































ｄ．返還後 8 年が経った今（2008年 3 月当時），返還前と比較して，マカエンセの生活
とエスニシティに何か変化があったか？　また，インフォーマント自身はどうだっ
たか？










































































































































































































































































































































































































































































































































































本論の先行研究のうち，2005年に発表されたFronteiras da Identidade: Macaenses em 
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